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Ganadería en Centroamérica
• Principal componente de los medios de vida para centenas de 
miles de familias rurales: 86% de fincas ganaderas sistemas 
familiares, agricultura + ganadería, mano de obra familiar
• > 20% del área total destinada para ganadería
• En los últimos 10 años tendencia a aumentos significativos en 
producción
• Mayor expansión en producción basada en aumento de hato y 
áreas de pastoreo, baja tasa de crecimiento en productividad
• 86% de fincas ganaderas son sistemas familiares, agricultura + 
ganadería, mano de obra familiar
• Sistemas ganadería doble propósito
• Alimentación basada en sistemas de producción de forraje
• Sistemas extensivos, bajas inversión en innovaciones de 
manejo
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Producción de leche en Centroamérica
2011
2016
Adaptado de: Acosta y Valdés, 2014, y FECALAC, 2018 
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Producción de carne en Centroamérica
2010
2011
Tratamiento 4
Cayman+Canaval
ia+Leucaena
1.7 ha
Tratamiento 2
Brachiaria hybrid 
cv. Cayman
1.2
Tratamiento 3
Cayman+Canaval
ia
Proyección de área requerida para producir
800kg/año (Carga 4 animales/Ha vs 0.7)
Tratamiento 1
Pastura tradicional 10.6 ha
0.
8
3x zoom
Indicadores de productividad 3 – 4 animales/Ha
Mayores impactos
medioambientales
= 1 + 2  
Impactos medioambientales cadenas de valor
3. ‘Pérdidas, desperdicias’  de cadena de valor
1. Producción de 
alimentación animal/
Manejo de pastoreo
2. Prácticas ganaderas, 
manejo estiércol
Herramienta CLEANED: evaluación ex-ante de impacto 
ambiental - sistemas de ganadería
• Modelo (MS-Excel) - desarrollado en conjunto por ILRI y CIAT
• Productividad, Rentabilidad, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
Almacenamiento de Carbono, Uso de agua, Erosión de suelo, Balances de Nitrógeno 
• Escenarios (nivel finca)
• Funciona con relativamente pocos datos de entrada
• Talleres con actores, para datos de entrada y retroalimentación
Categoría N Leche/GdP
kg/anim/día
Vacas locales
Novillos/as locales
Terneros locales
Vacas mejoradas
Novillos/as mejorados
Terneros mejorados
Toros
Actual
Alimento
Epoca
lluviosa %
Epoca
seca %
Categoría N Leche/GdP
kg/anim/día
Vacas locales
Novillos/as locales
Terneros locales
Vacas mejoradas
Novillos/as mejorados
Terneros mejorados
Toros
Escenario 1
Alimento
Epoca
lluviosa %
Epoca
seca %
Escenarios
Actual Escenario 1
Precipitación (mm)
Tipo de suelo
Tiempo en corral, potreros (%)
Uso estiercol, proporción, y 
para cuales cultivos
Fecha siembra primera
Fecha cosecha primera
Fecha siembra postrera
Fecha cosecha postrera
Precio carne/canal caliente
Intervalo entre partos
Composición del hato y nivel de producción
Tradicional Semi-intensivo Leche Carne
Categoría N Leche/GdP
kg/anim/día
N Leche/GdP
kg/anim/día
N Leche/GdP
kg/anim/día
N Leche/GdP
kg/anim/día
Vacas locales 15 500 8 500 - 700 -
Novillos/as locales 8 110 5 110 - 110 -
Terneros locales 10 140 6 140 - 140 -
Vacas mejoradas - - 8 1500 20 1500 20 -
Novillos/as mejorados - - 6 160 15 200 15 200
Terneros mejorados - - 7 190 17 240 17 240
Toros 1 1 - -
Escenarios de Intervención
Dieta
Tradicional Semi-intensivo Leche Carne
Epoca
lluviosa
Epoca
seca
Epoca
lluviosa
Epoca
seca
Epoca
lluviosa
Epoca
seca
Epoca
lluviosa
Epoca
seca
Pastos tradicionales 
(H. rufa)
100% 40% 45% 15%
Pastos mejorados 
(Brachiaria)
45% 25% 80% 35% 80% 35%
Residuos de cosecha 
(maíz)
15% 5% 5% 5%
Pastos de corte 
(Pennisetum spp)
35% 35% 30% 30%
Sorgo 5%
Melaza 5% 5% 5% 5%
Leguminosa arbustiva
(Gliricidia sepium)
10% 25% 20% 25% 20% 25%
Escenarios de Intervención
Impactos ambientales y climáticos (1)
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Agua por kg de proteina 
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Impactos ambientales y climáticos (2)
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Emisiones GEI leche
(kg CO2 eq/kg)
Sin acumulación C Con acumulación C
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Emisiones GEI proteína
(kg CO2 eq/kg)
Sin acumulación C Con acumulación C
EMISIONES GEI
Enteric fermentation-Methane
Manure-Methane
Manure-Direct N2O
Manure-Indirect N2O
Soil-Direct N2O
Soil-Indirect N2O
OFF-Farm Soil-Direct N2O
OFF-Farm Soil-Indirect N2O
Burning
Rice production-Methane
Off-farm emissions
Fuentes de emisiones
• Metano 
(fermentación)
• Oxido nitroso 
(Estiércol pastoreo)
Productividad y Rentabilidad (1) 
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Leche (kg)
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Productividad y Rentabilidad (2) 
0.00
0.50
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2.00
trad semi-int leche carne
Relación Beneficios-Costos
Sin N-substitución Con N-substitución
Escenarios de intervención: 
i Tradicional (línea base) 
ii Semi-intensivo
Herramienta CLEANED: El Paraíso
i ii
Hato N/Prod N/Prod
Vacas locales 34/840
Novillos/as locales 8/150
Terneros locales 10/150
Vacas mejoradas 20/3600
Novillos/as mejorados 5/230
Terneros mejorados 6/230
Toros 1 1
Alimentación EL/ES EL/ES
Andropogon 80/40 80/30
Jaragua 15/5 15/-
Pasto Guinea 5/- 5/5
King Grass -/10 -/15
Silo Maíz -/5 -/40
Leucaena -/10 -/10
Escenarios de intervención: 
i Tradicional (línea base) 
ii Semi-intensivo
Herramienta CLEANED: Olancho
i ii
Hato N/Prod N/Prod
Vacas locales 30/1200 15/1200
Novillos/as locales 9/220
Terneros locales 10/150
Vacas mejoradas 15/2400
Novillos/as mejorados 9/220
Terneros mejorados 10/150
Toros 2 2
Alimentación EL/ES EL/ES
Mulato 30/15
Brizantha 80/40 40/20
Guinea 20/10 30/15
Caña -/15
King Grass -/10
Sorgo -/10
Silo Maíz -/1 -/50
Escenarios de intervención: 
i Tradicional (línea base) 
ii Semi-intensivo
Herramienta CLEANED: Atlántida
i ii
Hato N/Prod N/Prod
Vacas locales 70/2700
Novillos/as locales 20/160
Terneros locales 50/150
Vacas mejoradas 50/4200
Novillos/as mejorados 15/300
Terneros mejorados 40/250
Toros 3 3
Alimentación EL/ES EL/ES
King Grass 20/20 20/20
Silo Maíz 22/22 22/22
Mulato 20/20
Brizantha 23/15
Guinea 20/15 20/20
Concentrado 10/23 8/8
Leucaena 5/5 10/10
Escenarios de intervención: 
i Tradicional (línea base) 
ii Semi-intensivo
Herramienta CLEANED: Choluteca
i ii
Hato N/Prod N/Prod
Vacas locales 20/2100 20/2100
Novillos/as locales 10/150 10/150
Terneros locales 12/150 12/150
Vacas mejoradas
Novillos/as mejorados
Terneros mejorados
Toros 1 1
Alimentación EL/ES EL/ES
Andropogon 80/- 40/-
Silo Maíz -/80 -/40
Concentrado 20/20 20/15
King Grass /12
Caña -/8
Mulato 40/25
• CLEANED permite una retroalimentación rápida (productores, otros 
actores cadena de valor)
• Tipos de fincas, escenarios de intervención
• Retroalimentación mejora modelo (parámetros) 
• Permite procesos participativos
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/G0G8IY
https://bit.ly/2GOzq8o
Conclusiones y próximos pasos 
